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ᩍ⫱࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ
Ꮫ⏕ࡢព㆑࣭ែᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
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Effects of educational volunteer activities on the awareness and attitudes of 
students in teacher training course: Comparison with the kindergarten 
course and primary education course 
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኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮ࡢᚲせᛶ
㏆ᖺ㸪♫఍≧ἣࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿ୰࡛㸪኱Ꮫ࡬ࡢᮇᚅࡀ㧗ࡲࡾ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ࡞㌿᥮
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ኱Ꮫᨵ㠉ᐇ⾜ࣉࣛࣥ㸦ᖹᡂ 24ᖺ 6᭶㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࠕ⃭ࡋࡃኚ໬ࡍࡿ♫఍࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢᶵ⬟ࡢ෌ᵓ⠏ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓ㸲ࡘࡢᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ
ࡢ㸯ࡘ࡟኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡜኱Ꮫධヨᨵ㠉ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢㅮ⩏ࡀ୰ᚰࡢ኱Ꮫ
ᩍ⫱࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡢࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖࢆᣑ኱ࡍࡿᩍ⫱᪉ἲ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪ࡑ
ࡢලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ཧຍᆺᤵᴗࡸࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ➼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟㸪୰ᩍᑂ
⟅⏦ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅ㸪୺యⓗ࡟⪃
࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㹼 㸦ࠖᖹᡂ 24ᖺ 8᭶ 28᪥⟅⏦㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡞▱㆑ࡢ
ఏ㐩࣭ὀධࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗ࠿ࡽ㸪ࠕᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟ၥ㢟ࢆⓎぢࡋゎࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡃ⬟ື
ⓗᏛಟ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧࡬ࡢ㌿᥮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕࢧ࣮ࣅࢫ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪♫఍య㦂άືࡸ␃Ꮫ⤒㦂➼ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛಟ࡬ࡢືᶵ௜ࡅ
ࢆᙉࡵ㸪ᡂ⇍♫఍࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ⮬❧ࡸ⫋ᴗ⏕ά࡟ᚲせ࡞⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟኱ࡁ࡞ຠᯝࢆᣢࡘࠖ
࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀ୺యⓗ࣭⬟ືⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿࡼ࠺
࡞ᩍ⫱ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ 1ࡘࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ཧຍᆺ㸪య㦂ᆺࡢάືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ⌧ሙయ㦂ࡢ㔜せᛶ
 ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡛ࡣ㸪௨๓࠿ࡽᩍ⫱ᐇ⩦➼ࢆྵࡵࡓ⌧ሙయ㦂ࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪㏆ᖺࡲ
ࡍࡲࡍࡑࡢ㔜せᛶࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕ௒ᚋࡢᩍဨ㣴ᡂ࣭චチไᗘࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚ 㸦ࠖᖹᡂ 18ᖺ 7᭶ 11᪥⟅⏦㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ㉁ⓗỈ‽ࡢྥୖࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕ࢖
                                                        
* ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ㸦ᚰ⌮Ꮫ㸧 
** ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ㸦ᩍ⫱Ꮫࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲㸧 

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡞࡝Ꮫᰯ⌧ሙࢆయ㦂ࡍࡿᶵ఍ࡸ㸪Ꮫᰯእ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜ࡢゐࢀྜ࠸ࡢᶵ
఍㸪⌧⫋ᩍဨ࡜ࡢពぢ஺᥮ࡢᶵ఍➼ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕࡟ᵝࠎ࡞άື࡟ཧຍ㸪య㦂ࡍࡿᶵ
఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯ⌧ሙࢆయ㦂ࡋࡓࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡩࢀ࠶࠺άື࡟ཧຍࡋ㸪య㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ㸪≉࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ 
 ὾ᯇᏛ㝔኱ᏛᏊ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ࡣᗂ⛶ᅬㄢ⛬࡜ᑠᏛᰯㄢ⛬ࢆタ⨨ࡍࡿᩍဨ
㣴ᡂࡢᏛ⛉࡛࠶ࡿࡀ㸪4 ᖺ㛫ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㏻ࡋ࡚㸪ཧຍ㸪య㦂㸪ᐇ㊶άືࢆ㔜どࡋ࡚
࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㸯ᖺḟࡢኟఇࡳ࡟ᗂ⛶ᅬࡸᑠᏛᰯ➼ࡢᩍ⫱⌧ሙ➼ࡢᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᙜヱ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ
ဨࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ஦๓஦ᚋࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨㉁⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋᩍ⫱⫋ဨ㣴ᡂᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ᪂ࡓ࡞᫬௦࡟ྥࡅࡓᩍဨ㣴ᡂࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ 9
ᖺ 7᭶⟅⏦㸧࡛ࡣ㸪࠸ࡘࡢ᫬௦ࡶᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨
ឤ㸪ே㛫ࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ῝࠸⌮ゎ㸪ᗂඣ࣭ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗឡ᝟㸪ᩍ⛉
➼࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑㸪ᗈࡃ㇏࠿࡞ᩍ㣴㸪ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ㈨㉁⬟ຊࡢ࠺ࡕ㸪ᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ឤ㸪
ே㛫ࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ῝࠸⌮ゎ㸪ᗂඣ࣭ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗឡ᝟࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ 1ᖺḟኟఇࡳࡢᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢయ㦂ࡀ㸪
ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓ㸪὾ᯇᏛ㝔
኱ᏛᏊ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉࡛ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬㄢ⛬࡜ᑠᏛᰯㄢ⛬ࡢ 2ࡘࡢᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬
ࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛᰯࡸᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪⌧ሙయ㦂ࡢຠᯝࡶ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ᑠᏛ⏕࡟㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆయ㦂ࡋࡓᑠᏛᰯㄢ⛬ࡢᏛ⏕
࡜㸪ᗂඣ࡟㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆయ㦂ࡋࡓᗂ⛶ᅬㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡜࡛ࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢ
ຠᯝࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࠋ 
 
 
᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅
 ὾ᯇᏛ㝔኱ᏛᏊ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⏕ 1ᖺ⏕ 73 㸦ྡ⏨ᛶ 26ྡ㸪ዪᛶ 47ྡ㸧ࢆᑐ
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 ᩍ⫱࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢព㆑࣭ែᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ؐึ➼ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ᗂ⛶ᅬㄢ⛬࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽؐ
㇟࡟ 2ᅇࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ 65ྡࡀ 2ᅇࡢㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ㸦1ᅇ┠ᅇ⟅⪅ᩘ
71ྡ㸪2ᅇ┠ᅇ⟅ᩘ 67ྡ㸧ࠋ1ᅇ┠ࡢㄪᰝ᫬Ⅼ࡛ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 18.3ṓ㸦SD=.61㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡣᑠᏛᰯᩍ⫋ㄢ⛬㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫋ㄢ⛬㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ࠺ࡕ㸪㸯ࡘ௨ୖࡢㄢ⛬ࢆᒚಟ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪1 ᖺḟᚋᮇࡼࡾᑠᏛᰯ࡬ࡢᑵ⫋ࢆ┠ᣦࡍึ➼ᩍ⫱ᑓᨷ㸦௨ୗ㸪ึ➼ᑓᨷ㸧࡜ᗂ
⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤ࡬ࡢᑵ⫋ࢆ┠ᣦࡍᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ᑓᨷ㸦௨ୗ㸪ᗂಖᑓᨷ㸧࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1ᅇ┠ࡢㄪᰝ᫬Ⅼ࡛㸪ึ➼ᑓᨷࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࡀ 21ྡ㸪ᗂಖᑓᨷࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࡀ 52ྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᐇ᪋ᡭ㡰
 Ꮫ⏕࡟ࡣ㸪ᤵᴗࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ኟఇࡳ࡟Ꮚ࡝ࡶ㸦ඣ❺ࡲࡓࡣᗂඣ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔άື࡟ 1᪥௨ୖཧຍࡋ㸪࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢࡋࡓࠋึ➼ᑓᨷࢆᕼᮃࡍࡿᏛ
⏕࡟ࡣ㸪㏆㞄ᑠᏛᰯࡢ㏻Ꮫྜᐟ㸦ᑠᏛᰯ 4ࠥ6ᖺ⏕ࡀ㟷ᑡᖺࡢᐙ࡛㞟ᅋ⏕άࡋ࡞ࡀࡽᑠᏛᰯ
࡟㏻Ꮫࡍࡿ 2Ἡ 3᪥ࡢྜᐟ㸧ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸪㟷ᑡᖺࡢᐙ୺ദࡢ࢖࣋ࣥࢺ㸦ᑠᏛᰯ 1㸪㸰ᖺ⏕
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᆅᇦࡢ᥈᳨㸧ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸪὾ᯇᕷࢳࣕࣞࣥࢪᩍᐊ㸦୙Ⓩᰯඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࠸
࠿ࡔ࡟ࡼࡿᕝୗࡾ࢖࣋ࣥࢺ㸧ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡞࡝ࡢ㸪ඣ❺ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬ࡢཧຍ
ࢆಁࡋࡓࠋᗂಖᑓᨷࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕࡟ࡣ㸪௜ᒓᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ㡸࠿ࡾಖ⫱ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸪௜
ᒓㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡢಖ⫱ᨭ᥼࡜࠸ࡗࡓᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡬ࡢཧຍࢆಁࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔௨እ࡟㸪㏆㞄ࡢᗂ⛶ᅬ࡛ࡢ㐠ື఍ࡢ⿵ຓ㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿእᅜேᏛ⩦
ᨭ᥼㸪㟷ᖺࡢᐙࡢࢫࢱࢵࣇ㣴ᡂ఍➼ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮚ
࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ኱Ꮫ୺ദࡢᮾ໭⿕⅏ᆅࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢶ࢔࣮࡟ཧຍࡋࡓ
Ꮫ⏕ࡶ࠸ࡓࠋ 
 
ㄪᰝෆᐜ
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡍࡿ๓ࡢ 1ᖺḟࡢ๓ᮇ⤊஢᫬Ⅼ㸦஦๓㸧࡜㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື
࡟ཧຍࡋࡓᚋࡢᚋᮇ㛤ጞ᫬Ⅼ㸦஦ᚋ㸧ࡢ 2ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 ㉁ၥෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࡛࠶ࡿ㸪(1)ே㛫ࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ῝
࠸⌮ゎ㸪(2)ᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ឤ㸪(3)ᗂඣ࣭ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗឡ᝟㸪࡟㛵㐃ࡍࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋලయⓗ࡞㉁ၥ㡯┠ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(1)ே㛫ࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ῝࠸⌮ゎ 
 ே㛫ࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ῝࠸⌮ゎࡢഃ㠃࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩⌮ゎࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿぢ᪉㸪࡜ࡽ࠼᪉ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓࠋ 
ձᏊ࡝ࡶほ㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿぢ᪉࣭࡜ࡽ࠼᪉ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿぢ᪉ࢆࡓࡎࡡࡓ
㡯┠⩌㸦ఫ⏣࣭୰ᮧ࣭ᒣ℩㸪2008㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢ㡯┠⩌ࡣ㸪௒ࡢᏊ࡝ࡶࡢᛶ᱁㸪ព㆑㸪

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
⾜ື㸪㛵ಀ㸪ែᗘ㸪⾲⌧ࡢྛഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡓࡎࡡࡓ 22㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ
࠸࡚㸪⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠶࡚ࡣࡲࡿ⛬ᗘࢆ㸪ࠕࡲࡗࡓࡃࡑ࠺ᛮ࠺ 㸦ࠖ6Ⅼ㸧
࠿ࡽ㸪ࠕࡲࡗࡓࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸦ࠖ1Ⅼ㸧ࡲ࡛ࡢ 6ẁ㝵࡛ࡓࡎࡡࡓࠋ 
 
(2)ᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ឤ 
 ᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ឤࡢഃ㠃ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍ⫋ࢆᚿᮃࡋࡓືᶵ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡢ≧ែࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓࠋ 
ղᩍ⫋ࢆᚿᮃࡋࡓືᶵ㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 ᩍ⫋ࢆᚿᮃࡋࡓືᶵࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫋ᚿᮃືᶵᑻᗘ㸦᫓ཎ㸪2010㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ29㡯
┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪㠀ᖖ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿ㸦7 Ⅼ㸧࠿ࡽ㸪ࡲࡗࡓࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸦1 Ⅼ㸧ࡲ࡛ࡢ 7
௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯᩍᤵᚿྥ㸦5㡯┠㸪5ࠥ35Ⅼ㸧㸪┠ⓗ↓⮬ぬྠㄪ㸦5㡯┠㸪
5ࠥ35Ⅼ㸧㸪Ꮚ࡝ࡶᚿྥ㸦2㡯┠㸪2ࠥ14Ⅼ㸧㸪ᜠᖌᚿྥ㸦2㡯┠㸪2ࠥ14Ⅼ㸧㸪⤒㦂ά⏝ᚿྥ
㸦4㡯┠㸪4ࠥ28Ⅼ㸧ࡢ 5ࡘࡢୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋᏛᰯᩍᤵᚿྥࡣ㸪Ꮫᰯ࡜࠸࠺ሙ࡛ே࡟ఱ
࠿ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟㨩ຊࢆឤࡌࡿ࡜࠸࠺ᚿᮃືᶵ࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗ↓⮬ぬྠㄪࡣ㸪⮬ࡽࡢ✚ᴟⓗ
ពᛮ࡛࡞ࡃ㸪ཷ㌟ⓗᾘᴟⓗ࡞ᚿᮃືᶵ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶᚿྥࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿ௙஦࡟ᑵࡁ
ࡓ࠸࡜࠸࠺ᚿᮃືᶵ࡛࠶ࡿࠋᜠᖌᚿྥࡣ㸪⮬ࡽࡀࡇࢀࡲ࡛ฟ఍ࡗࡓᩍᖌࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸
࡜࠸࠺ᚿᮃືᶵ࡛࠶ࡿࠋ⤒㦂ά⏝ᚿྥࡣ㸪⮬ࡽࡢ⤒㦂ࢆᩍ⫱࡟ά࠿ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᚿᮃືᶵ
࡛࠶ࡿࠋ 
ճ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ≧ែ㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ≧ែࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྠ ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ㸦ຍ⸨, 1983㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
12㡯┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ࡲࡗࡓࡃࡑࡢ࡜࠾ࡾࡔ㸦6Ⅼ㸧࠿ࡽ㸪඲↛ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸㸦1Ⅼ㸧ࡲ࡛ࡢ 6
௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ㸪㐣ཤࡢ༴ᶵ㸪ᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồࡢ 3ࡘ
ࡢୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ 4㡯┠ࡢྜィⅬࢆୗ఩ᑻᗘᚓⅬ࡜ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ࡜
ࡣ㸪௒⌧ᅾ┠ᶆࡀ᫂☜࡛㸪ࡑࢀࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪⮬ศࡢே⏕࡟✚ᴟⓗ࡛
୺యⓗ࡞㛵୚ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⛬ᗘࢆ⾲ࡍࠋ㐣ཤࡢ༴ᶵ࡜ࡣ㸪㐣ཤ࡟⮬ศ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸⫋ᴗࡸ⏕
ࡁ᪉࡞࡝࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㛵ࡋ࡚㏞ࡗࡓࡾ㸪⪃࠼ࡓࡾࡋࡓ⤒㦂ࢆ⾲ࡍࠋᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධ
ࡢᕼồ࡜ࡣ㸪⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே㛫࠿ࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪ᡴࡕ㎸ࡵࡿࡶࡢࢆ᥈ࡋồࡵ࡚࠸ࡿ≧ែ
ࢆ⾲ࡍࠋᮏ᮶ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ 3ࡘࡢୗ఩ᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ྠ୍ᛶᆅ఩ࢆุᐃ㸪ศ㢮ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ 3ࡘࡢୗ఩ᑻᗘᚓⅬࢆศᯒ࡟⏝࠸ࡓࠋ 
 
(3)ᗂඣ࣭ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗឡ᝟ 
 Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗឡ᝟ࡢഃ㠃ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪᥼ຓ࡟ᑐࡍࡿつ⠊ព㆑㸪ඹឤᛶࢆ࡜
ࡾ࠶ࡆࡓࠋ 
մ᥼ຓ࡟ᑐࡍࡿつ⠊ព㆑㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 ᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿつ⠊ព㆑ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪௚⪅ࢆ᥼ຓࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿつ⠊ព㆑ࡢಶேᕪ

 ᩍ⫱࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢព㆑࣭ែᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ؐึ➼ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ᗂ⛶ᅬㄢ⛬࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽؐ
ࢆ ᐃࡍࡿ᥼ຓつ⠊ព㆑ᑻᗘ㸦⟽஭࣭㧗ᮌ㸪1987㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ29㡯┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪㠀ᖖ࡟㈶
ᡂࡍࡿ㸦5Ⅼ㸧࠿ࡽ㸪㠀ᖖ࡟཯ᑐࡍࡿ㸦1Ⅼ㸧ࡲ࡛ࡢ㸳௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏉῭つ
⠊ព㆑㸦9㡯┠㸪9ࠥ45Ⅼ㸧㸪⮬ᕫ≛≅つ⠊ព㆑㸦8㡯┠㸪8ࠥ40Ⅼ㸧㸪஺᥮つ⠊ព㆑㸦5 㡯
┠㸪5ࠥ25 Ⅼ㸧㸪ᙅ⪅ᩆ῭つ⠊ព㆑㸦6 㡯┠㸪6ࠥ30 Ⅼ㸧ࡢ㸲ࡘࡢୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ㏉῭
つ⠊ព㆑ࡣ㸪௨๓᥼ຓࡋ࡚ࡃࢀࡓே࡟ࡣ㸪ぶษ࡟ࡍ࡭ࡁ࡛㸪യࡘࡅ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺஫
ᜨⓗ࡞つ⠊ព㆑࡜㸪ே࡟㏞ᝨࢆ࠿ࡅࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࡑࡢே࡟ൾ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⿵ൾⓗ࡞つ
⠊ព㆑ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫ≛≅つ⠊ព㆑ࡣ㸪⮬ᕫ≛≅ࢆྵࡴឡ௚ⓗ⾜ືࢆᣦ♧ࡍࡿつ⠊࡟
㛵ࡍࡿព㆑ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஺᥮つ⠊ព㆑ࡣ㸪᥼ຓ࡟ぢ㏉ࡾࢆᮇᚅࡋ㸪⮬ศ࡟᭷฼࡟࡞ࡿࡼ
࠺࡞᥼ຓ࡞ࡽ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᥼ຓࢆ┦஫஺᥮ⓗ࡟࡜ࡽ࠼
ࡿព㆑ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙅ⪅ᩆ῭つ⠊ព㆑ࡣ㸪⮬ศࡼࡾᙅ࠸❧ሙࡢேࠎࡸᝏ࠸ቃ㐝ࡢேࠎ࡞
࡝㸪࠸ࢃࡤ⮬ศࡼࡾᙅ࠸❧ሙ㸪ᝏ࠸❧ሙ㸪⤒῭ⓗ࡟ᅔࡗ࡚࠸ࡿேࠎ࡟ᑐࡍࡿᩆ῭㸪ศ୚ࢆ
ᣦ♧ࡍࡿつ⠊࡟㛵ࡍࡿព㆑ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
յඹឤᛶ㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 ඹឤᛶࡢ㧗ࡉࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ከḟඖඹឤᛶᑻᗘ㸦㕥ᮌ࣭኱㔝, 2008㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢ
ᑻᗘࡣ㸪ඹឤᛶࢆḟඖⓗ࡞ᵓ㐀࡜ࡋ࡚ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ24㡯┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪࡜࡚ࡶࡼࡃ
࠶࡚ࡣࡲࡿ㸦5Ⅼ㸧࠿ࡽ㸪ࡲࡗࡓࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸦1Ⅼ㸧ࡢ 5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௚⪅ࡢᚰ⌮≧ែ࡟ᑐࡍࡿ⣲㉁ⓗ࡞ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡸࡍࡉ࡛࠶ࡿࠕ⿕ᙳ㡪ᛶ㸦ࠖ5㡯┠㸪5ࠥ25Ⅼ㸧㸪 
௚⪅࡟ᑐࡍࡿྠ᝟ࡸ㓄៖࡞࡝௚⪅ᣦྥⓗ࡞ឤ᝟࡛࠶ࡿࠕ௚⪅ᣦྥⓗ཯ᛂ 㸦ࠖ5 㡯┠㸪5ࠥ25
Ⅼ㸧㸪ᯫ✵ࡢே≀ࡢឤ᝟ࡸ⾜ື࡟⮬ศࢆᢞᙳࡋ࡚᝿ീࡍࡿഴྥ࡛࠶ࡿࠕ᝿ീᛶ 㸦ࠖ5㡯┠㸪5
ࠥ25 Ⅼ㸧㸪⮬Ⓨⓗ࡟௚⪅ࡢᚰ⌮ⓗほⅬࢆ࡜ࢁ࠺࡜ࡍࡿഴྥ࡛࠶ࡿࠕどⅬྲྀᚓ 㸦ࠖ5 㡯┠㸪5
ࠥ25 Ⅼ㸧㸪௚⪅ࡢⱞࡋࡴሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ୙Ᏻࡸ୙ᛌ࡞࡝⮬ᕫᣦྥⓗ࡞ឤ᝟࡛࠶ࡿࠕ⮬ᕫᣦྥ
ⓗ཯ᛂ 㸦ࠖ4㡯┠㸪4ࠥ20Ⅼ㸧ࡢ 5ࡘࡢୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
 
(4)ࡑࡢ௚ 
 ࡑࡢ௚࡟㸪⮬ᑛឤ᝟࡜㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡑࡢࡶࡢ࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ 
ն⮬ᑛឤ᝟㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 Rosenberg ⮬ᑛᚰᑻᗘ᪥ᮏㄒ∧㸦ᒣᮏ࣭ᯇ஭࣭ᒣᡂ㸪1982㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋㄪᰝ᫬Ⅼࡢ⮬ᑛ
ᚰࢆ ᐃࡍࡿ 10㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿ 5௳ἲࡢᑻᗘ࡛㸪ᚓⅬ⠊ᅖࡣ 10㹼50Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
շ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢᡂᯝ㸦஦ᚋࡢࡳ㸧 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡑࡢࡶࡢࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪᥼ຓᡂᯝ ᐃᑻᗘ㸦ጒᑿ࣭
㧗ᮌ㸪2003㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢᑻᗘࡣ㸪᥼ຓ⾜ືᚋࡢ⫯ᐃⓗឤ᝟ࡸ⮬ᕫ౯್ほ࡟ࡘ࠸࡚ࡓࡎ
ࡡࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ11㡯┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪㠀ᖖ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿ㸦5Ⅼ㸧࠿ࡽ㸪ࡲࡗࡓࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ
࡞࠸㸦1 Ⅼ㸧ࡢ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚⪅ࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧࡜࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࡀ㧗ࡲ
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠕឡ௚ⓗ⢭⚄ࡢ㧗ᥭ 㸦ࠖ4㡯┠㸪4ࠥ20Ⅼ㸧㸪άືࢆᴦࡋࡵ࡚㸪ே㛫㛵ಀࡢ㍯
ࡀᗈࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠕே㛫㛵ಀࡢᗈࡀࡾ 㸦ࠖ4㡯┠㸪4ࠥ20Ⅼ㸧㸪඘ᐇឤࡸࡸࡾࡀ࠸ࡀ⏕ࡲ

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
ࢀே⏕ࡢ┠ᶆࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠕே⏕࡬ࡢពḧႏ㉳ 㸦ࠖ3㡯┠㸪3ࠥ15Ⅼ㸧ࡢ㸱ࡘࡢୗ఩
ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
 
ㄪᰝᡭ㡰
 ኟఇࡳࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡬ࡢཧຍ๓࡜ཧຍᚋࡢ 2ᅇㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟
㓄ᕸࡋ㸪ࡑࡢሙ࡛ᅇ⟅㸪ᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣグྡᘧ࡛⾜ࡗࡓࡀ㸪ᤵᴗࡢᡂ⦼ホ౯࡜ࡣ୍
ษ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪ᩥ᭩࠾ࡼࡧཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
 
 
⤖ᯝ
Ꮚ࡝ࡶほᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
 Ꮚ࡝ࡶほᑻᗘࡢᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪22㡯┠ࡢᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦᭱ᑬἲ㸪ࣉࣟ
࣐ࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࠋᅛ᭷್ࡢῶᑡ⋡࠿ࡽ 4ᅉᏊᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢᅉᏊ࡟ࡶ㈇Ⲵࡢప࠸
㡯┠㸪࠾ࡼࡧ」ᩘࡢᅉᏊ࡟㈇Ⲵࡢ㧗࠸㡯┠ࢆ㝖࠸࡚㸪᭱⤊ⓗ࡟ Table1ࡢࡼ࠺࡞ᅉᏊࣃࢱ࣮
ࣥ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ➨ 1 ᅉᏊࡣ㸪ࠕ21.⯆࿡࣭㛵ᚰࡀᗈ࠸ ࠖࠕ8.཭ࡔࡕ࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸᪉ࡀୖᡭࡔ ࠖࠕ20.ዲࡁ࡞ࡇ
࡜࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠖ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠࡟㧗࠸㈇Ⲵࡀ࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚⌮᝿ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㸪ࠕ⌮᝿ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶ ᅉࠖᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓࠋ➨ 2ᅉᏊࡣ㸪
ࠕ15.௚ேࡢࡇ࡜ࢆ㓄៖ࡋ࡞࠸ ࠖࠕ14.⾪ືⓗ࡞⾜ືࡀከࡃ㸪ࡲࡓ┠ඛࡢ฼ᐖ࡛⾜ືࡍࡿ ࠖࠕ13.
ఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㡯┠࡟㧗࠸㈇Ⲵࡀ࠶ࡾ㸪௚ேࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡞࠸࡛㸪
⮬ศࡢ฼┈࡛⾜ືࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㸪ࠕ⮬ศᮏ఩࡞Ꮚ࡝
ࡶࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓࠋ➨ 3ᅉᏊࡣ㸪ࠕ2.♫఍㐨ᚨࡸつ⠊ព㆑㸪ࣔࣛࣝ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ1.ᚸ⪏
ຊࡀ࡞࠸㸪ᡃ៏ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠࡟㧗࠸㈇Ⲵࡀ࠶ࡾ㸪♫఍ᛶ࡟࠿ࡅࡓᏊ࡝ࡶࡢ࢖
࣓࣮ࢪࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㸪ࠕ♫఍ᛶࡢḞࡅࡓᏊ࡝ࡶ ᅉࠖᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓ➨ 4ᅉᏊࡣ㸪
ࠕ17.᭹⿦ࡀᏊ࡝ࡶࡽࡋࡃ࡞࠸ ࠖࠕ6.ゝⴥ࡙࠿࠸ࡀ஘ᭀࡔࠖ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠࡟㧗࠸㈇Ⲵࡀ࠶ࡾ㸪
᭹⿦ࡸゝⴥ㐵࠸ࡀ஘ࢀࡓᏊ࡝ࡶࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㸪ࠕⲨࢀࡓᏊ࡝ࡶࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓࠋ 
 ྛᅉᏊ࡟㈇Ⲵࡢ㧗࠸㸦0.4௨ୖ㸧㡯┠ࡢྜィᚓⅬࢆྛᅉᏊࡢᚓⅬ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢศᯒ࡟⏝࠸
ࡓࠋ 
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 ᩍ⫱࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢព㆑࣭ែᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ؐึ➼ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ᗂ⛶ᅬㄢ⛬࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽؐ
 
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ๓ᚋࡢኚ໬
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡬ࡢཧຍ๓ᚋ࡛㸪Ꮫ⏕ࡢព㆑ࡸែᗘ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿ࠿㸪ࡲࡓᗂ⛶ᅬ
ࡸಖ⫱ᡤ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ⾜ࡗࡓᗂಖᑓᨷࡢᏛ⏕࡜㸪ᑠᏛ⏕࡜㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ⾜ࡗ
ࡓึ➼ᑓᨷࡢᏛ⏕࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶほ㸪ᩍ⫋ᚿᮃືᶵ㸪ྠ୍ᛶᆅ
఩㸪᥼ຓつ⠊ព㆑㸪ඹឤᛶࡢྛୗ఩ᑻᗘᚓⅬ㸪࠾ࡼࡧ⮬ᑛឤ᝟ᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄪᰝ᫬ᮇ㸦஦
๓ vs.஦ᚋ㸸⿕㦂⪅ෆ㸧Ꮫ⏕ࡢᑓᨷ㸦ᗂಖ vs.ึ➼㸸⿕㦂⪅㛫㸧ࡢΰྜせᅉࡢศᩓศᯒࢆ
⾜ࡗࡓࠋᑓᨷࡈ࡜ࡢྛᑻᗘࡢ஦๓஦ᚋࡢᖹᆒ࡜ᶆ‽೫ᕪ㸪࠾ࡼࡧศᩓศᯒ⤖ᯝࢆ Table2࡟
♧ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨㻝ᅉᏊ ➨㻞ᅉᏊ ➨㻟ᅉᏊ ➨㻠ᅉᏊ ඹ㏻ᛶ
⌮᝿ⓗ䛺
Ꮚ䛹䜒
⮬ศᮏ఩
䛺Ꮚ䛹䜒
♫఍ᛶ䛾
Ḟ䛡䛯Ꮚ
䛹䜒
Ⲩ䜜䛯Ꮚ
䛹䜒
㻞㻝㻚⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜ᗈ䛔 㻚㻤㻟 㻚㻜㻤 㻙㻚㻝㻟 㻚㻜㻟 㻚㻣㻤
㻤㻚཭䛰䛱䛸䛾䛴䛝䛒䛔᪉䛜ୖᡭ䛰 㻚㻢㻥 㻙㻚㻞㻜 㻚㻟㻠 㻙㻚㻝㻠 㻚㻠㻟
㻞㻜㻚ዲ䛝䛺䛣䛸䛻䛿✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐 㻚㻢㻟 㻚㻜㻣 㻙㻚㻝㻝 㻚㻟㻝 㻚㻡㻥
㻞㻞㻚⣲┤䛷䛒䜛 㻚㻡㻣 㻚㻝㻞 㻙㻚㻜㻝 㻙㻚㻞㻞 㻚㻟㻠
㻝㻞㻚ぶษ䛷ᛮ䛔䜔䜚䛜䛒䜛 㻚㻡㻞 㻙㻚㻜㻞 㻙㻚㻜㻡 㻙㻚㻜㻤 㻚㻟㻜
㻝㻡㻚௚ே䛾䛣䛸䜢㓄៖䛧䛺䛔 㻙㻚㻞㻣 㻚㻤㻝 㻚㻜㻡 㻙㻚㻜㻥 㻚㻣㻢
㻝㻠㻚⾪ືⓗ䛺⾜ື䛜ከ䛟䚸䜎䛯┠ඛ䛾฼ᐖ䛷⾜ື䛩䜛 㻚㻜㻢 㻚㻣㻝 㻚㻜㻡 㻚㻜㻞 㻚㻡㻠
㻝㻟㻚ఱ䜢⪃䛘䛶䛔䜛䛛ศ䛛䜙䛺䛔 㻚㻝㻞 㻚㻢㻢 㻚㻜㻜 㻙㻚㻜㻡 㻚㻠㻟
㻝㻝㻚⮬ᕫ୰ᚰⓗ䛷䛒䜛 㻚㻝㻞 㻚㻠㻠 㻚㻝㻜 㻚㻞㻥 㻚㻠㻟
㻞㻚♫఍㐨ᚨ䜔つ⠊ព㆑䚸䝰䝷䝹䛻Ḟ䛡䛶䛔䜛 㻙㻚㻜㻠 㻚㻜㻥 㻚㻣㻥 㻚㻜㻠 㻚㻣㻝
㻝㻚ᚸ⪏ຊ䛜䛺䛔䚸ᡃ៏䛜䛷䛝䛺䛔 㻚㻜㻣 㻚㻝㻠 㻚㻣㻞 㻙㻚㻜㻢 㻚㻡㻤
㻟㻚ཱྀඛ䜀䛛䜚䛷ᐇ⾜䛧䛺䛔 㻚㻜㻝 㻙㻚㻜㻣 㻚㻡㻡 㻚㻝㻠 㻚㻟㻝
㻝㻣㻚᭹⿦䛜Ꮚ䛹䜒䜙䛧䛟䛺䛔 㻙㻚㻜㻠 㻚㻜㻥 㻙㻚㻝㻠 㻚㻢㻣 㻚㻠㻤
㻢㻚ゝⴥ䛵䛛䛔䛜஘ᭀ䛰 㻙㻚㻜㻞 㻚㻜㻜 㻚㻝㻥 㻚㻢㻞 㻚㻠㻡
㻡㻚⮬ศ䛾Ẽᣢ䛱䜢௚ே䛻䛖䜎䛟ఏ䛘䜙䜜䛺䛔 㻙㻚㻞㻟 㻙㻚㻝㻤 㻚㻝㻡 㻚㻠㻥 㻚㻞㻥
ᐤ୚⋡ 㻞㻝㻚㻞㻑 㻝㻡㻚㻟㻑 㻢㻚㻝㻑 㻢㻚㻣㻑 㻠㻥㻚㻟㻑
ᅉᏊ㛫┦㛵
➨㻞ᅉᏊ 㻙㻚㻜㻞
➨㻟ᅉᏊ 㻙㻚㻟㻡 㻚㻟㻥
➨㻠ᅉᏊ 㻚㻝㻜 㻚㻟㻠 㻚㻝㻞
㼀㼍㼎㼘㼑㻝㻌Ꮚ䛹䜒ほᑻᗘ䛾ᅉᏊศᯒ⤖ᯝ䠄᭱ᑬἲ䞉䝥䝻䝬䝑䜽䝇ᅇ㌿䠅

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㻹 㻿㻰 㻹 㻿㻰 㻹 㻿㻰 㻹 㻿㻰 㻲㻌್ 㻲㻌್ 㻲㻌್
⌮᝿ⓗ䛺Ꮚ䛹䜒 㻞㻜㻚㻝㻠 㻟㻚㻞㻢 㻝㻥㻚㻣㻠 㻠㻚㻠㻣 㻝㻥㻚㻠㻠 㻟㻚㻢㻣 㻞㻝㻚㻣㻠 㻟㻚㻠㻜 㻝㻚㻟㻣 㻝㻚㻟㻜 㻡㻚㻤㻢 㻖 ึ➼䛷஦ᚋ䠚஦๓䠈஦ᚋ䛻ึ➼䠚ᗂಖ
⮬ศᮏ఩䛺Ꮚ䛹䜒 㻝㻠㻚㻣㻢 㻞㻚㻥㻤 㻝㻞㻚㻤㻠 㻟㻚㻡㻟 㻝㻠㻚㻞㻥 㻟㻚㻝㻤 㻝㻠㻚㻟㻞 㻞㻚㻡㻢 㻝㻚㻡㻟 㻝㻚㻡㻥 㻡㻚㻤㻟 㻖 ึ➼䛷஦ᚋ䠚஦๓䠈஦๓䛷ᗂಖ䠚ึ➼
♫఍ᛶ䛾Ḟ䛡䛯Ꮚ䛹䜒 㻝㻜㻚㻡㻥 㻝㻚㻥㻝 㻝㻜㻚㻥㻡 㻞㻚㻥㻝 㻝㻜㻚㻣㻟 㻞㻚㻞㻥 㻝㻜㻚㻠㻞 㻞㻚㻝㻞 㻜㻚㻞㻞 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻣㻜
Ⲩ䜜䛯Ꮚ䛹䜒 㻝㻞㻚㻥㻟 㻝㻚㻤㻣 㻝㻜㻚㻡㻟 㻟㻚㻞㻣 㻝㻞㻚㻝㻜 㻞㻚㻟㻤 㻝㻝㻚㻢㻟 㻞㻚㻠㻟 㻜㻚㻜㻤 㻠㻚㻞㻠 㻖 㻠㻚㻞㻠 㻖 ஦๓䛷ᗂಖ䠚ึ➼
Ꮫᰯᩍᤵᚿྥ 㻝㻥㻚㻥㻟 㻡㻚㻣㻣 㻞㻡㻚㻠㻠 㻡㻚㻢㻞 㻝㻥㻚㻢㻠 㻡㻚㻟㻞 㻞㻠㻚㻣㻞 㻡㻚㻞㻞 㻝㻚㻞㻠 㻝㻞㻚㻣㻝 㻖㻖 㻜㻚㻞㻟
┠ⓗ↓⮬ぬ䞉ྠㄪ 㻝㻢㻚㻢㻢 㻠㻚㻟㻡 㻝㻣㻚㻝㻝 㻠㻚㻠㻢 㻝㻢㻚㻞㻞 㻠㻚㻠㻢 㻝㻣㻚㻜㻢 㻡㻚㻝㻟 㻜㻚㻝㻢 㻜㻚㻟㻟 㻜㻚㻜㻥
Ꮚ䛹䜒ᚿྥ 㻝㻝㻚㻣㻥 㻞㻚㻞㻢 㻝㻝㻚㻟㻞 㻟㻚㻜㻞 㻝㻝㻚㻢㻡 㻞㻚㻞㻞 㻝㻝㻚㻠㻣 㻞㻚㻠㻢 㻜㻚㻜㻜 㻜㻚㻞㻤 㻜㻚㻟㻡
ᜠᖌᚿྥ 㻥㻚㻟㻣 㻟㻚㻟㻜 㻝㻜㻚㻡㻟 㻟㻚㻠㻝 㻤㻚㻤㻢 㻞㻚㻥㻞 㻝㻜㻚㻝㻢 㻞㻚㻢㻣 㻝㻚㻢㻜 㻞㻚㻠㻣 㻜㻚㻜㻠
⤒㦂ά⏝ᚿྥ 㻝㻡㻚㻝㻞 㻡㻚㻣㻢 㻝㻣㻚㻟㻟 㻡㻚㻠㻣 㻝㻠㻚㻥㻟 㻡㻚㻣㻤 㻝㻤㻚㻝㻝 㻡㻚㻜㻡 㻜㻚㻡㻥 㻟㻚㻝㻜 㻝㻚㻡㻣
⌧ᅾ䛾⮬ᕫᢞධ 㻝㻡㻚㻟㻟 㻞㻚㻡㻜 㻝㻢㻚㻣㻥 㻞㻚㻥㻥 㻝㻡㻚㻝㻜 㻞㻚㻠㻢 㻝㻢㻚㻞㻢 㻟㻚㻜㻥 㻝㻚㻢㻞 㻟㻚㻤㻝 㻜㻚㻞㻟
㐣ཤ䛾༴ᶵ 㻝㻞㻚㻢㻝 㻟㻚㻜㻢 㻝㻜㻚㻢㻟 㻞㻚㻟㻥 㻝㻞㻚㻟㻞 㻞㻚㻢㻢 㻝㻝㻚㻞㻝 㻞㻚㻠㻢 㻜㻚㻝㻣 㻡㻚㻞㻜 㻖 㻝㻚㻡㻥
ᑗ᮶䛾⮬ᕫᢞධ䛾ᕼồ 㻝㻡㻚㻝㻢 㻞㻚㻥㻜 㻝㻣㻚㻟㻞 㻞㻚㻝㻢 㻝㻡㻚㻠㻣 㻟㻚㻝㻜 㻝㻢㻚㻞㻢 㻞㻚㻣㻣 㻝㻚㻝㻥 㻠㻚㻟㻡 㻖 㻟㻚㻤㻤
㏉῭つ⠊ 㻟㻞㻚㻠㻢 㻟㻚㻡㻥 㻟㻟㻚㻟㻥 㻠㻚㻟㻝 㻟㻝㻚㻜㻡 㻠㻚㻝㻝 㻟㻞㻚㻝㻣 㻢㻚㻝㻟 㻢㻚㻜㻣 㻖 㻜㻚㻤㻢 㻜㻚㻜㻟
⮬ᕫ≛≅つ⠊ 㻞㻤㻚㻞㻥 㻟㻚㻢㻝 㻞㻤㻚㻡㻢 㻟㻚㻞㻢 㻞㻢㻚㻥㻤 㻟㻚㻠㻣 㻞㻤㻚㻟㻟 㻠㻚㻞㻤 㻠㻚㻠㻜 㻖 㻜㻚㻣㻞 㻞㻚㻞㻟
஺᥮つ⠊ 㻝㻢㻚㻣㻥 㻞㻚㻠㻜 㻝㻢㻚㻣㻥 㻞㻚㻣㻜 㻝㻢㻚㻟㻜 㻞㻚㻢㻣 㻝㻢㻚㻡㻟 㻞㻚㻟㻥 㻝㻚㻠㻝 㻜㻚㻜㻟 㻜㻚㻝㻟
ᙅ⪅ᩆ῭つ⠊ 㻞㻝㻚㻡㻥 㻞㻚㻡㻠 㻞㻞㻚㻡㻟 㻟㻚㻜㻟 㻞㻝㻚㻢㻟 㻞㻚㻠㻡 㻞㻞㻚㻠㻣 㻟㻚㻝㻡 㻜㻚㻜㻜 㻝㻚㻢㻠 㻜㻚㻜㻟
⿕ᙳ㡪ᛶ 㻝㻢㻚㻠㻠 㻟㻚㻟㻣 㻝㻢㻚㻞㻤 㻠㻚㻡㻜 㻝㻢㻚㻟㻣 㻟㻚㻠㻣 㻝㻢㻚㻣㻤 㻠㻚㻟㻢 㻜㻚㻟㻥 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻢㻤
௚⪅ᣦྥⓗ཯ᛂ 㻞㻜㻚㻟㻜 㻟㻚㻜㻠 㻞㻝㻚㻝㻣 㻞㻚㻣㻟 㻝㻥㻚㻥㻝 㻞㻚㻝㻣 㻞㻜㻚㻤㻥 㻟㻚㻝㻠 㻜㻚㻤㻢 㻝㻚㻤㻣 㻜㻚㻜㻟
᝿ീᛶ 㻝㻤㻚㻜㻜 㻟㻚㻤㻥 㻝㻤㻚㻣㻞 㻟㻚㻡㻠 㻝㻤㻚㻜㻞 㻟㻚㻤㻣 㻝㻣㻚㻤㻟 㻠㻚㻡㻠 㻝㻚㻞㻢 㻜㻚㻜㻣 㻝㻚㻠㻜
どⅬྲྀᚓ 㻝㻣㻚㻥㻡 㻞㻚㻠㻞 㻝㻥㻚㻡㻜 㻞㻚㻤㻡 㻝㻣㻚㻡㻟 㻞㻚㻞㻢 㻝㻤㻚㻤㻟 㻠㻚㻜㻢 㻟㻚㻡㻞 㻠㻚㻜㻞 㻖 㻜㻚㻝㻤
⮬ᕫᣦྥⓗ཯ᛂ 㻝㻟㻚㻡㻟 㻞㻚㻜㻥 㻝㻟㻚㻥㻠 㻞㻚㻠㻝 㻝㻟㻚㻤㻠 㻞㻚㻢㻢 㻝㻠㻚㻜㻢 㻞㻚㻜㻠 㻜㻚㻠㻥 㻜㻚㻞㻤 㻜㻚㻝㻜
⮬ᑛឤ᝟ 㻞㻤㻚㻟㻢 㻢㻚㻡㻟 㻞㻤㻚㻣㻥 㻢㻚㻢㻣 㻞㻣㻚㻟㻢 㻢㻚㻟㻥 㻞㻣㻚㻡㻟 㻢㻚㻟㻤 㻞㻚㻣㻡 㻜㻚㻜㻟 㻜㻚㻜㻠
ඹឤᛶ
ᩍ⫋ᚿᮃືᶵ
Ꮚ䛹䜒ほ
஦๓ㄪᰝ ஦ᚋㄪᰝ
ᗂಖᑓᨷ ึ➼ᑓᨷ ᗂಖᑓᨷ ึ➼ᑓᨷ
ㄪᰝ᫬ᮇ
୺ຠᯝ
ᑓᨷ
୺ຠᯝ ᫬ᮇ㽢ᑓᨷ
㼀㼍㼎㼘㼑㻞㻌ᑓᨷ䛤䛸䛾ྛᑻᗘ䛾஦๓஦ᚋ䛾ᖹᆒ䛸ᶆ‽೫ᕪ䠈ศᩓศᯒ⤖ᯝ
᥼ຓつ⠊
ྠ୍ᛶᆅ఩

 ᩍ⫱࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢព㆑࣭ែᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ؐึ➼ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ᗂ⛶ᅬㄢ⛬࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽؐ
ձᏊ࡝ࡶほ 
 Ꮚ࡝ࡶほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ⲨࢀࡓᏊ࡝ࡶᅉᏊ࡟࠾࠸࡚ᑓᨷࡢ୺ຠᯝࡀ㸪ࡲࡓ⌮᝿ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶ
ᅉᏊ㸪⮬ศᮏ఩࡞Ꮚ࡝ࡶᅉᏊ㸪࠾ࡼࡧⲨࢀࡓᏊ࡝ࡶᅉᏊ࡟࠾࠸࡚ㄪᰝ᫬ᮇ࡜ᑓᨷࡢ஺஫స
⏝ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋ஦ᚋ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪ึ➼ᑓᨷ࡟࠾࠸࡚㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ๓࡟ẚ࡭࡚ཧ
ຍᚋ࡟㸪⌮᝿ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶ࢖࣓࣮ࢪ㸪⮬ศᮏ఩࡞Ꮚ࡝ࡶ࢖࣓࣮ࢪࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪⌮
᝿ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཧຍᚋ࡟ᗂಖᑓᨷ࡟ẚ࡭࡚㸪ึ➼ᑓᨷࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ㸪⮬
ศᮏ఩࡞Ꮚ࡝ࡶ࢖࣓࣮ࢪ㸪ⲨࢀࡓᏊ࡝ࡶ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཧຍ๓࡟ึ➼ᑓᨷ࡟ẚ࡭࡚㸪
ᗂಖᑓᨷࡢ᪉ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 
ղᩍ⫋ᚿᮃືᶵ 
 ᩍ⫋ᚿᮃືᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯᩍᤵᚿྥ࡟ᑓᨷࡢ᭷ព࡞୺ຠᯝࡀࡳࡽࢀ㸪ึ➼ᑓᨷࡢ᪉
ࡀᗂಖᑓᨷࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄪᰝ᫬ᮇ࡟ࡼࡿ୺ຠᯝࡸ஺஫స⏝ຠᯝࡣࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
ճྠ୍ᛶᆅ఩ 
 ྠ୍ᛶᆅ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐣ཤࡢ༴ᶵ࠾ࡼࡧ࡟ᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ࡟㸪ᑓᨷࡢ᭷ព࡞୺
ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋ㐣ཤࡢ༴ᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗂಖᑓᨷࡢ᪉ࡀึ➼ᑓᨷࡼࡾ㧗ࡃ㸪ᑗ᮶ࡢ⮬ᕫ
ᢞධࡢᕼồ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ึ➼ᑓᨷࡢ᪉ࡀᗂಖᑓᨷࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄪᰝ᫬ᮇ
࡟ࡼࡿຠᯝࡸ஺஫స⏝ຠᯝࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
մ᥼ຓつ⠊ព㆑ 
 ᥼ຓつ⠊ព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㏉῭つ⠊࠾ࡼࡧ⮬ᕫ≛≅つ⠊࡟ㄪᰝ᫬ᮇࡢ᭷ព࡞୺ຠᯝࡀࡳ
ࡽࢀ㸪࠸ࡎࢀࡶཧຍᚋ࡟ࡣཧຍ๓ࡼࡾపୗࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
յඹឤᛶ 
 ඹឤᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪どⅬྲྀᚓ࡟ᑓᨷࡢ᭷ព࡞୺ຠᯝࡀࡳࡽࢀ㸪ึ➼ᑓᨷࡢ᪉ࡀᗂಖᑓᨷ
ࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 
ն⮬ᑛឤ᝟ 
 ⮬ᑛឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢຠᯝࡶࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢຠᯝ
շ᥼ຓᡂᯝ 
 ᥼ຓࡢᡂᯝࡀᑓᨷ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪3 ࡘࡢୗ఩ᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡑ
ࢀࡒࢀ୍ඖ㓄⨨ࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ឡ௚ⓗ⢭⚄ࡢ㧗ᥭ㸪ே㛫㛵ಀࡢᗈࡀࡾ࡟

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
࠾࠸࡚ึ➼ᑓᨷࡢ᪉ࡀᗂಖᑓᨷࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋᑓᨷࡈ࡜ࡢ᥼ຓᡂᯝࡢᖹᆒ࡜ᶆ‽೫ᕪ㸪ศ
ᩓศᯒ⤖ᯝࢆ Table3࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
⪃ᐹ
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ 1ᖺḟኟఇࡳ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢయ
㦂ࡀ㸪ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡬ࡢཧຍ࡟ࡼࡾ඲య࡜ࡋ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪᥼ຓつ⠊ព㆑ࡢࡳ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືཧຍᚋ࡟ࡣ㸪௨๓᥼ຓࡋ࡚ࡃࢀࡓ࠾㏉ࡋ࡜ࡋ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㏞ᝨࢆ࠿
ࡅࡓ࡜ࡁࡢൾ࠸࡜ࡋ࡚᥼ຓࡍࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺ព㆑ࡸ㸪⮬ศࢆ≛≅࡟ࡋ࡚ࡲ࡛ࡶ᥼ຓࡍࡿ࡜࠸
࠺ព㆑ࡀᙅࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᵝࠎ࡞άື
ࢆయ㦂ࡍࡿ࡞࠿࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚᥼ຓࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ぢ㏉ࡾࢆᮇᚅࡋࡓࡾ㸪࠾஫࠸ᵝ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸪ࡲࡓ⮬ศࢆ≛≅࡟ࡋ࡚ࡢ᥼ຓࡣ㛗⥆ࡁࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪1 ᖺḟ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ㸪Ꮚ࡝
ࡶ࡬ࡢ᥼ຓ㸪ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ➨୍Ṍ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛ⏕࡜㛵ࢃࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜
࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ࡜ࡽ࠼᪉࡟࠾࠸࡚㸪⯆࿡࣭㛵ᚰࡀᗈࡃ㸪཭ࡔࡕ࡙ࡁ࠶࠸ࡀୖᡭ࡛㸪ዲࡁ࡞
ࡇ࡜࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸ࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪௚ேࡢࡇ࡜ࢆ
㓄៖ࡏࡎ㸪⾪ືⓗ࡞⾜ືࡀከࡃ㸪┠ඛࡢ฼ᐖ࡛⾜ືࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ⮬ศᮏ఩࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ꮚ
࡝ࡶࡢ࢖࣓࣮ࢪࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋᑠᏛᰯࡢ୰ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㏻Ꮫྜᐟࡸࢳࣕࣞࣥࢪᩍᐊࡢࡼ
࠺࡟㸪Ꮫᰯࡢእࡢẚ㍑ⓗ⤫ไࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡶ㛵ࢃࡿ࡞࠿࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ࡞㒊ศ࡟Ẽ࡙ࡃ࡜ྠ᫬࡟㸪኱ேࡢどⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜⮬ศᮏ఩࡟ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺㒊ศ࡟ࡶẼ
࡙࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉㸪ᗂ⛶ᅬㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬࡸࡇ࡝ࡶᅬࡢ⎔ቃタᐃࡀᩚࡗࡓ࡞࠿࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືཧຍ௨๓࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶീ࡜኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ᥼ຓᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ឡ௚ⓗ⢭⚄ࡢ㧗ᥭ࡜㸪ே㛫㛵ಀࡢᗈࡀࡾ࡟࠾࠸࡚㸪ᑠᏛᰯㄢ⛬ࡢ
Ꮫ⏕ࡢ᪉ࡀ㸪ᗂ⛶ᅬㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋᑠᏛᰯㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡣ㸪Ꮫᰯࡢ୰ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
Ꮫᰯࡢእ࡛㸪ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡜᥋ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃከᵝ࡞ேࠎ࡜㛵ࢃࡾࢆᣢ
ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪௚⪅ࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧࡜࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࡀ㧗ࡲࡾ㸪άືࢆᴦࡋࡵ࡚㸪ே㛫㛵ಀࡢ
㻹 㻿㻰 㻹 㻿㻰 㻲 㻌್
ឡ௚ⓗ⢭⚄䛾㧗ᥭ㻌 㻝㻠㻚㻣㻠 㻞㻚㻤㻥 㻝㻢㻚㻠㻡 㻞㻚㻜㻝 㻡㻚㻢㻥 㻖
ே㛫㛵ಀ䛾ᗈ䛜䜚㻌 㻝㻡㻚㻠㻤 㻞㻚㻤㻣 㻝㻣㻚㻞㻜 㻞㻚㻟㻟 㻡㻚㻠㻣 㻖
ே⏕䜈䛾ពḧႏ㉳㻌 㻝㻞㻚㻢㻣 㻞㻚㻠㻥 㻝㻟㻚㻡㻡 㻝㻚㻢㻣 㻞㻚㻜㻣
ᗂಖᑓᨷ ึ➼ᑓᨷ
㼀㼍㼎㼘㼑㻟㻌ᑓᨷ䛤䛸䛾᥼ຓᡂᯝ䛾ᖹᆒ䛸ᶆ‽೫ᕪ䠈ศᩓศᯒ⤖ᯝ

 ᩍ⫱࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢព㆑࣭ែᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ؐึ➼ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ᗂ⛶ᅬㄢ⛬࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽؐ
㍯ࡀᗈࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔ㸪᥼ຓᡂᯝࡢᖹᆒⅬࢆࡳࡿ࡜㸪ឡ௚ⓗ⢭⚄ࡢ㧗ᥭ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬㄢ⛬ 3.7 Ⅼ㸪ᑠᏛᰯㄢ⛬ 4.1 Ⅼ㸪ே㛫㛵ಀࡢᗈࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬㄢ⛬
3.9Ⅼ㸪ᑠᏛᰯㄢ⛬ 4.3Ⅼ㸪ே⏕࡬ࡢពḧႏ㉳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬㄢ⛬ 4.2Ⅼ㸪ᑠᏛᰯㄢ⛬
4.5Ⅼ㸦ࡍ࡭࡚ 5Ⅼ‶Ⅼ㸧࡜඲య࡟㧗ࡃ㸪ㄢ⛬ࢆၥࢃࡎ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡢ
୺ほⓗ࡞ຠᯝࡣ㧗࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ㏻ࡾ㸪1 ᖺḟࡢኟఇࡳࡢᩘ᪥ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡢయ㦂ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶほࡸ᥼ຓつ⠊
ព㆑࡟୍ᐃࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡀ㸪ᩍ⫋࡬ࡢືᶵࡸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕≧ែ㸪ඹឤᛶ࡬ࡢຠᯝ
ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᩘ᪥㛫࡜࠸࠺▷࠸ᮇ㛫ࡢయ㦂࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪▷ᮇⓗ࡟ࡣព㆑ࢆ኱ࡁࡃ
ኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜ࡣゝࡗ࡚ࡶ㸪
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚༙ᙉไⓗ࡟ཧຍࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື➼ࡢ⌧ሙయ㦂ࡀ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬
ࡢᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪኱Ꮫ 4ᖺ㛫ࡢㄢ⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ኚ໬ࢆ
ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
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